




























たちが作った SÚMATE（Join US の意味）という団体の代表エドゥアルド・
レジェスは、「スペインは独立主義者を量産する工場だ
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、〔スペイン
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〕国家の諸政策が再中央集
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権化の性質を帯びたものであると思いますか
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るスペイン政府の再中央集権化政策は
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、カタルーニャの市民にとって有害
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図１　カタルーニャのあるべき姿は？　2005–2013年
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図３　カタルーニャにおけるナショナル・アイデンティティ 2005–2013年
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、バルセロナでは独立を求める大規模なデモが行われ、その
数は数十万人
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plurinacional から成る連邦的な国家
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ネーションだ
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。決めるのは私たちだ
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。Som una nació. Nosaltres decidim」の
スローガンのもとに110万人もの人々が参加した。そしてこのデモでは、主





































表１　カタルーニャの失業率と GDP の推移 2007–2012年
2007 2008 2009
????????????????????????????????????????????????????????????
失業率（％） 6.7 6.1 6.8 6.6 7.6 7.6 9.0 11.8 16.2 15.9 16.0 17.0
GDP の推移 ＋2.8 ＋2.4 ＋2.5 ＋3.1 ＋2.2 ＋1.8 －0.5 －4.0 －6.1 －5.7 －3.4 －1.6
2010 2011 2012
????????????????????????????????????????????????????????????
失業率（％） 17.9 17.7 17.4 18.0 19.0 18.1 19.4 20.5 22.2 22.0 22.6 23.9
GDP の推移 －1.5 ＋0.2 ＋0.5 ＋1.2 ＋1.0 ＋1.1 ＋1.0 －0.1 －0.4 －1.2 －1.6 －1.8
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recentralització とは、民主化後、78年憲法のもとで主に
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行われている。
経済危機を利用した
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図８　カタルーニャ人の懸案事項は？
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自治権すらも維持できないような状況に追い込まれてしまった
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、さらには自分たちの言語
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や文化まで否定されつつ





















































権と自決権の宣言 Declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de 
Catalunya」が賛成85/135で可決され、９月11日には、カタルーニャの南






が国家になって欲しいですか？ Vol que Catalunya esdevingui un Estat?」「問
２：問１に肯定の場合、あなたはその国家が独立した国家になって欲しい
ですか？ En cas afirmatiu, vol que aquest Estat sigui independent?」とするこ
とも決められた。「Sí はい、Sí はい」と答えた場合は、独立国家を選択し
たことになる。「Sí はい、No いいえ」の場合は、スペインという国家













移譲することを求める決議 llei per demanar al Congrés el traspàs de la 























はない住民投票 consultes populars を行うための法律（Llei de consultes 
─  ─151
カタルーニャにおける独立志向の高まりとその要因
populars no referendàries）」、いわゆる住民投票法が、今回は PSC の賛成も
あって106/135票で可決された。そしてマスは、27日に「カタルーニャの
政治的将来についての『法的拘束力のある住民投票 referèndum』ではない
住民投票 consultes populars を告示する政令 decret de convocatòria de la 

























　教育大臣ベルトによる「教育の質を改善するための組織法 Ley Orgánica 
─  ─152
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域への拠出は
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、そのやり方が合理的なものであれば
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、許容されるべきもの
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であろう
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。だが、カタルーニャでは、そのやり方が合理的では到底ないと
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考えられている
































１．バレアルス諸島 －3,191 －14.2  7
２．カタルーニャ －14,808 －8.7  4
３．バレンシア －5,575 －6.3 13（平均以下）
４．マドリード －8,911 －5.6  1
５．ナバーラ －488 －3.2  3
６．ムルシア －499 －2.1 15（平均以下）
７．バスク －758 －1.3  2
８．ラ・リオッハ ＋44 ＋0.7  6（平均以上）
９．カナリア諸島 ＋590 ＋1.6 14
10．アラゴン ＋510 ＋1.8  5（平均以上）
11．カスティーリャ・ラ・マンチャ ＋1,103 ＋3.5 17
12．アンダルシーア ＋5,729 ＋4.5 18
13．カンタブリア ＋571 ＋5.0  8（平均以上）
14．カスティーリャ・レオン ＋3,692 ＋7.6 11
15．ガリシア ＋3,807 ＋8.2 16
16．アストゥリアス ＋2,780 ＋14.3 12
17．エストレマドゥーラ ＋2,695 ＋17.8 19
18．セウタ ＋388 ＋28.6  9
19．メリーリャ ＋421 ＋34.0 10



















































１．マドリード 133.3 １．カンタブリア 122.8
２．バレアルス諸島 122.9 ２．エストレマドゥーラ 119.4
３．カタルーニャ 118.5 ３．ラ・リオッハ 117.6
４．アラゴン 114.8 ４．カスティーリャ・レオン 117.1
５．カンタブリア 114.0 ５．アラゴン 113.4
６．アストゥリアス 105.2 ６．アストゥリアス 112.9
７．ラ・リオッハ 102.3 ７．ガリシア 111.6
８．カスティーリャ・レオン 101.2 ８．カスティーリャ・ラ・マンチャ 104.4
９．バレンシア 93.9 ９．バレアルス諸島 99.8
10．ガリシア 90.5 10．カタルーニャ 98.9
11．カスティーリャ・ラ・マンチャ 86.6 11．アンダルシーア 94.5
12．ムルシア 84.0 12．マドリード 94.4
13．アンダルシーア 81.0 13．バレンシア 93.5
14．エストレマドゥーラ 76.4 14．ムルシア 93.1
15．カナリア諸島 42.1 15．カナリア諸島 88.6
計 100.0 計 100.0






































































































ERC：Esquerra Republicana de Catalunya　カタルーニャ共和主義左派




PPC：Partit Popular de Catalunya　国民党カタルーニャ支部
PSC：Partit dels Socialistes de Catalunya　カタルーニャ社会党
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、ラホイ政権にとっては大変都合の悪いこと
に、スペインのほぼ平均
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全面的に教育言語として用いているのはカタルーニャだけ
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